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Мочеточниковый стент рутинно используется в урологии. 
Воспаление, обструкция стента -  основные причины хирурги­
ческих осложнений.
Структурные изменения почек и верхних мочевых путей 
после односторонней уретеросигмостомии изучены на 20 кро­
ликах самцах породы Серый великан массой 4420 -  4630 
граммов. В основной группе выполнена имплантация экспери­
ментального стента, в качестве контроля установлен внутрен­
ний полиуретановый мочеточниковый стент аналогичного 
диаметра. В до- и послеоперационном периоде производили 
лабораторные исследования крови и мочи. Ультразвуковое ис­
следование почек и верхних мочевых путей производили на 
сканере Phillips HD с использованием линейного датчика 3,8 
МГц, спиральную компьютерную томографию -  на томографе 
Philips. Лабораторный и инструментальный контроль осу­
ществляли еще в течение месяца, затем выполняли морфоло­
гическое исследование почек и мочеточников.
Полиуретановый стент явился причиной восходящей ин­
фекции, что привело к 100% инфицированию лоханки с разви­
тием пионефроза и 40% летальным исходам в контрольной 
группе. Это стало причиной воспалительных и склеротических 
изменений в почках и верхних мочевых путях. В основной 
группе летальности не было, а смывы из лоханки у 30% живот­
ных оказались стерильными. По данным СКТ и УЗИ животные 
обеих групп имели нарушения уродинамики верхних мочевых 
путей, выраженность последних в контроле была достоверно 
больше.
Ключевые слова: мочеточниковый стент, рефлюкс, гид­
ронефроз, пиелонефрит.
В  п а л л и а т и в н о м  л е ч е н и и  о б с т р у к т и в н ы х  п о р а ж е н и й  п а н к р е а т о б и л и а р н о й  з о н ы  и  в е р х ­
н и х  м о ч е в ы х  п у т е й  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в н у т р е н н е е  с т е н т и р о в а н и е  з а н и м а е т  в е д у щ и е  п о з и ц и и  
[ 1 ,  2 ,  3 ,  4 ] .  В  ч а с т н о с т и ,  к а к  о п е р а ц и я  в ы б о р а ,  с т е н т и р о в а н и е  р а с с м а т р и в а е т с я  у  и н к у р а б е л ь н ы х  
б о л ь н ы х  с о  с т р и к т у р а м и  б л а с т о м а т о з н о й  э т и о л о г и и ,  с  д о б р о к а ч е с т в е н н ы м и  о б с т р у к т и в н ы м и  
п о р а ж е н и я м и  у  п а ц и е н т о в  с  т я ж е л о й  с о п у т с т в у ю щ е й  к а р д и о п у л ь м о н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  и  д л я  
к о р р е к ц и и  о с л о ж н е н и й  о т к р ы т ы х  р е к о н с т р у к т и в н ы х  о п е р а ц и й  [ 5 ,  6 ,  7 ] .
О д н о й  и з  а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м  н а х о ж д е н и я  с т е н т а  в  ж е л ч н ы х  и л и  м о ч е в ы х  п у т я х  я в л я ­
е т с я  б ы с т р а я  к о н т а м и н а ц и я  б а к т е р и а л ь н о й  ф л о р о й ,  с  о б р а з о в а н и е м  н а  е г о  п о в е р х н о с т и  т а к  
н а з ы в а е м ы х  б и о п л е н о к  и л и  б и о ф и л ь м о в  [ 2 ,  5 ] .  П р о в о д и м а я  а н т и б а к т е р и а л ь н а я  т е р а п и я  н е  
т о л ь к о  н е  в е д е т  к  э л и м и н а ц и и ,  н о  и  с п о с о б с т в у е т  с е л е к ц и и  п о л и р е з и с т е н т н ы х  ш т а м м о в  б а к т е ­
р и й  [ 1 ,  2 ,  6 ] .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  б а к т е р и а л ь н ы й  б и о ц и н о з  м е н я е т  х и м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  ж е л ч и  
и  м о ч и  в  с т о р о н у  у в е л и ч е н и я  л и т о г е н н о с т и ,  ч т о  п р и в о д и т  к  о б с т р у к ц и и  с т е н т а  с о л я м и  [ 8 ] .  В с е  
э т о  с т а н о в и т ь с я  п р и ч и н о й  к а к  л о к а л ь н ы х ,  т а к  и  с и с т е м н ы х  в о с п а л и т е л ь н ы х  о с л о ж н е н и й  и  о с ­
н о в н ы м  ф а к т о р о м  л е т а л ь н о с т и  у  д а н н о й  к а т е г о р и и  п а ц и е н т о в  [ 6 ,  8 ] .  З а м е н а  с т е н т а  я в л я е т с я  
е д и н с т в е н н ы м  с п о с о б о м  к о н т р о л я  н а д  с и т у а ц и е й ,  н о  о н а  н е  в с е г д а  в ы п о л н и м а ,  а  р и с к  п е р с и -  
с т е н ц и и  б а к т е р и а л ь н о г о  а г е н т а  в ы ш е ,  ч е м  п р и  п е р в и ч н о й  у с т а н о в к е  [ 8 ] .
Р а з р а б о т к а  м е р  п р о ф и л а к т и к и  д р е н а ж н о й  и н ф е к ц и и  я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  и  
р е а л и з у е т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  з а  с ч е т  м о д и ф и к а ц и и  п о в е р х н о с т и  и с п о л ь з у е м ы х  с т е н т о в ,  в в е ­
д е н и е м  а н т и б а к т е р и а л ь н ы х  п р е п а р а т о в ,  г и д р о ф и л ь н ы х  г и д р о л и з и р у е м ы х  п о к р ы т и й ,  ф е р м е н ­
т о в  [ 1 ,  2 ,  5 ,  8 ] .
Цель: и з у ч и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  н а н о с т р у к т у р н о г о  с п и р а л ь н о г о  с т е н т а  
( Н С С )  д л я  п р о ф и л а к т и к и  в о с х о д я щ е й  и н ф е к ц и и  в  э к с п е р и м е н т е .
Материалы и методы. И с с л е д о в а н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  э к с п е р и м е н ­
т а л ь н о г о  Н С С  п р и  д е р и в а ц и и  м о ч и  в  к и ш е ч н и к  и з у ч е н о  н а  м о д е л и  у р е т е р о с и г м о а н а с т о м о з а .  
Э к с п е р и м е н т ы  п о  и с с л е д о в а н и ю  р и с к а  в о с х о д я щ е й  и н ф е к ц и и  в  з а в и с и м о с т и  о т  и с п о л ь з у е м о г о  
с т е н т а  в ы п о л н е н ы  н а  2 0  к р о л и к а х  с а м ц а х  п о р о д ы  С е р ы й  в е л и к а н ,  м а с с о й  4 4 2 0  -  4 6 3 0  г р а м м о в ,
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с  с о б л ю д е н и е м  п р а в и л  г у м а н н о г о  о б р а щ е н и я  с  ж и в о т н ы м и  с о о т в е т с т в е н н о  « К о н в е н ц и и  п о  з а ­
щ и т е  п о з в о н о ч н ы х  ж и в о т н ы х ,  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и  д р у г и х  н а у ч н ы х  ц е л е й » ,  
п р и н я т о й  С о в е т о м  Е в р о п ы  ( S t r a s b o u r g ,  Ф р а н ц и я ,  1 9 8 6 )  и  д и р е к т и в о й  с о в е т а  8 6 / 6 0 9 / Е Е С  о т  
2 4 . 1 1 . 1 9 8 6  « П о  с о г л а с о в а н и ю  з а к о н о в ,  п р а в и л  и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  р а с п о р я ж е н и й  с т р а н -  
у ч а с т н и ц  в  о т н о ш е н и и  з а щ и т ы  ж и в о т н ы х ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и  н а у ч н ы х  ц е ­
л я х » .  В  о с н о в н о й  г р у п п е  ( 1 0  ж и в о т н ы х )  в ы п о л н е н а  и м п л а н т а ц и я  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  с т е н т а  
( п а т е н т  Р Ф  № 1 1 2 0 4 5  о т  0 4 . 0 4 . 2 0 1 1 )  с  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  3  C h  и  д л и н о й  4  с м ,  и з г о т о в л е н н о г о  
и з  н и к е л и д - т и т а н о в о й  п р о в о л о к и  д и а м е т р о м  1 0 0  м к м ,  з а щ и щ е н н о г о  о р и г и н а л ь н ы м  н а н о с т р у к ­
т у р н ы м  п о к р ы т и е м  н а  о с н о в е  а м о р ф н о г о  у г л е р о д а  и  а т о м а р н о г о  с е р е б р а  ( Н П ) .  В  к а ч е с т в е  к о н ­
т р о л я  у с т а н о в л е н  в н у т р е н н и й  п о л и у р е т а н о в ы й  м о ч е т о ч н и к о в ы й  с т е н т  « W h i t e - s t a r  s t a n d a r t »  
ф и р м ы  U r o t e c h  ( Ф Р Г )  а н а л о г и ч н о г о  д и а м е т р а  д л и н о й  8  с м .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  с т е н т ы  и з г о ­
т о в л е н ы  с и л а м и  Н а у ч н о  -  о б р а з о в а т е л ь н о г о  и  и н н о в а ц и о н н о г о  ц е н т р а  « Н а н о с т р у к т у р н ы е  м а т е ­
р и а л ы  и  н а н о т е х н о л о г и и »  Н И У  Б е л Г У :  н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  ц е н т р а  -  д о к т о р  ф и з и к о м а т е м а ­
т и ч е с к и х  н а у к ,  п р о ф е с с о р  К о л о б о в  Ю р и й  Р о м а н о в и ч  и  н а ч а л ь н и к  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
л а б о р а т о р и и  и о н н о  -  п л а з м е н н ы х  т е х н о л о г и й  Н И У  Б е л Г У :  -  к а н д и д а т  ф и з и к о м а т е м а т и ч е с к и х  
н а у к ,  п р о ф е с с о р  К о л п а к о в  А л е к с а н д р  Я к о в л е в и ч .  Г р у п п ы  б ы л и  р е п р е з е н т а т и в н ы  п о  п о л у ,  в о з ­
р а с т у ,  в е с у ,  и с х о д н ы м  л а б о р а т о р н ы м  и  и н с т р у м е н т а л ь н ы м  д а н н ы м  ( р > 0 , 1 ) .
Х и р у р г и ч е с к и е  в м е ш а т е л ь с т в а  в ы п о л н е н ы  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  о п е р а ц и о н н о й  « Ц е н ­
т р а  д о к л и н и ч е с к и х  и  к л и н и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й »  Н И У  Б е л Г У :  н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д о к т о р  
м е д и ц и н с к и х  н а у ,  п р о ф е с с о р  П о к р о в с к и й  М и х а и л  В л а д и м и р о в и ч .  О п е р а ц и и  п р о в о д и л и  п о д  
к о м б и н и р о в а н н ы м  н а р к о з о м  ( з о л е т и л  5  м г / к г  и  к с и л а з и н  3  м г / к г  в н у т р и в е н н о ) ,  п р е м е д и к а ц и я  
-  а т р о п и н  0 , 0 4  м г / к г  в н у т р и м ы ш е ч н о ,  и н т р а о п е р а ц и о н н а я  а н т и б и о т и к о п р о ф и л а к т и к а  -  ц е ф а -  
т о к с и м  5 0  м г / к г  в н у т р и б р ю ш и н н о  о д н о к р а т н о .  И з  н и ж н е  -  с р е д и н н о г о  л а п а р о т о м н о г о  р а з р е з а  
4 - 5  с м  в ы д е л я л и  д и с т а л ь н ы й  п о д в и ж н ы й  о т д е л  т о л с т о й  к и ш к и  и  п р а в ы й  м о ч е т о ч н и к  ( р и с .  1 а ,  
b ) .  П о с л е д н и й  п е р е с е к а л и ,  п о  п о л у ж е с т к и м  п р о в о д н и к а м  0 , 0 0 3 6 '  и н т у б и р о в а л и  с т е н т о м  ( р и с .  
1 b ,  с ) .  А с п и р и р о в а л и  п у з ы р н у ю  м о ч у  д л я  б а к т е р и о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .  П р о х о д и м о с т ь  
в е р х н и х  м о ч е в ы х  п у т е й  в о с с т а н о в л е н а  в н е п р о с в е т н ы м  у р е т е р о с и г м о а н а с т о м о з о м  с  а н т и р е -  
ф л ю к с н о й  з а щ и т о й  п о  L i t b e t t e r - P o l i t a n o  р е з о р б и р у е м о й  н и т ь ю  P D S  7 - 0 .  М а н и п у л я ц и и  п р о в о д и ­
л и  п р и  п о м о щ и  х и р у р г и ч е с к о й  л у п ы  с  4 - х  к р а т н ы м  у в е л и ч е н и е м .  Л а п а р о т о м н у ю  р а н у  у ш и в а л и  
б е з  д р е н а ж а .  Ж и в о т н ы х  в ы д е р ж и в а л и  н а  г о л о д е  в  т е ч е н и е  6  ч а с о в .
З а б о р  к р о в и  н а  л а б о р а т о р н о е  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л и  п о с л е  и н т р а н а з а л ь н о й  а н е с т е з и и  
з о л е т и л о м  5  м г / к г  в е с а  ж и в о т н о г о  п р и  и м п л а н т а ц и и  с т е н т а ,  з а т е м  е ж е н е д е л ь н о  в  т е ч е н и е  м е с я ­
ц а .  Д л я  л а б о р а т о р н о г о  и с с л е д о в а н и я  в ы п о л н я л и  в е н е с е к ц и ю  о д н о й  и з  в е н  у ш н о й  р а к о в и н ы  и  
н а б и р а л и  2 , 0  м л  к р о в и .  И н т р а о п е р а ц и о н н о  м а т е р и а л  п о л у ч а л и  п у н к ц и е й  о б щ е й  п о д в з д о ш н о й  
в е н ы .  З а б р а н н у ю  к р о в ь  с т а б и л и з и р о в а л и  в  с т а н д а р т н о м  в а к у у м  к о н т е й н е р е  с  Э Д Т А .  С т а н д а р т ­
н о е  г е м а т о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л и  в  а в т о м а т и ч е с к о м  р е ж и м е  с  п о с л е д у ю щ и м  р у ч ­
н ы м  к о н т р о л е м  л е й к о ф о р м у л ы  в  м а з к а х ,  о к р а ш е н н ы х  п о  Р о м а н о в с к о м у - Г и м з е .  П л а з м у  д л я  
б и о х и м и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  п о л у ч а л и  ц е н т р и ф у г и р о в а н и е м  в  т е ч е н и е  5  м и н  н а  с к о р о с т и  5 0 0  
о б о р о т о в  в  м и н у т у .  Р е г и с т р и р о в а л и  у р о в н и  о б щ е г о  б е л к а ,  г л ю к о з ы ,  к р е а т и н и н а ,  м о ч е в и н ы ,  о б ­
щ е г о  б и л и р у б и н а ,  ф и б р и н о г е н а .  У л ь т р а з в у к о в о е  и с с л е д о в а н и е  п о ч е к  п р о в о д и л и  в  в е н т р а л ь н о м  
п о л о ж е н и и  и з  п о я с н и ч н о г о  и л и  м е ж р е б е р н о г о  д о с т у п а  н а  с к а н е р е  P h i l i p s  с  и с п о л ь з о в а н и е м  л и ­
н е й н о г о  д а т ч и к а  3 , 8  М Г ц  д о  в ы п о л н е н и я  у р е т е р о с и г м о а н а с т о м о з а  и  е ж е н е д е л ь н о  п о с л е  о п е р а ­
ц и и .  Р е г и с т р и р о в а л и  м о р ф о м е т р и ч е с к и е  р а з м е р ы  и  о б ъ е м  п о ч к и  ( м а к с и м а л ь н ы е  з н а ч е н и я ) ,  
т о л щ и н у  п а р е н х и м ы ,  р а з м е р  п и р а м и д о к  ( с р е д н е е  ч е т ы р е х  и з м е р е н и й ) ,  к о р т и к о  -  м е д у л л я р н о е  
с о о т н о ш е н и е ,  н а и б о л ь ш и й  п е р е д н е - з а д н и й  р а з м е р  л о х а н к и  и  д и а м е т р  ч а ш е ч е к  ( ч е т ы р е  и з м е ­
р е н и я ) ,  д и а м е т р  п р о к с и м а л ь н о г о  о т д е л а  м о ч е т о ч н и к а .  Ф и з и о л о г и ю  п о ч е ч н о г о  к р о в о т о к а  н а  
р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  ( п о ч е ч н а я ,  с е г м е н т а р н а я ,  к о р т и к о - м е д у л л я р н а я  а р т е р и и )  и с с л е д о в а л и  в  
с о в м е щ е н н о м  В + Ц Д К + М  -  р е ж и м е ,  и з м е р я л и  л и н е й н ы е  с и с т о л и ч е с к у ю  и  д и а с т о л и ч е с к у ю  с к о ­
р о с т и  к р о в о т о к а  и  в ы ч и с л я л и  и н д е к с  р е з и с т е н т н о с т и  с о с у д и с т о й  с т е н к и .  С п и р а л ь н у ю  к о м п ь ю ­
т е р н у ю  т о м о г р а ф и ю  в ы п о л н я л и  н а  6 4  с р е з о в о м  а п п а р а т е  P h i l l i p s  в  в е н т р а л ь н о м  п о л о ж е н и и  в  
н а т и в н о м  р е ж и м е  и  с  к о н т р а с т н ы м  у с и л е н и е м  ( У л ь т р а в и с т  3 0 0  и з  р а с ч е т а  0 , 2 5  м л  н а  к г  в е с а  
ж и в о т н о г о  в  к р а е в у ю  в е н у  у ш н о й  р а к о в и н ы )  п е р е д  и м п л а н т а ц и е й  и  э к с п л а н т а ц и е й  с т е н т а .  Р е ­
г и с т р и р о в а л и  э к с к р е т о р н у ю  ф а з у  ч е р е з  4  м и н у т ы ,  п р и  н е о б х о д и м о с т и  в ы п о л н я л и  о т с р о ч е н н о е  
и с с л е д о в а н и е  ч е р е з  3 0  м и н у т .  Р е г и с т р и р о в а л и  м о р ф о м е т р и ч е с к и е  д а н н ы е :  р а з м е р ы  п о ч е к  с  
о п р е д е л е н и е м  о б ъ е м а ,  т о л щ и н у  п а р е н х и м ы ,  н а и б о л ь ш и й  п е р е д н е - з а д н и й  р а з м е р  л о х а н к и  и  
д и а м е т р  ч а ш е ч е к  ( ч е т ы р е  и з м е р е н и я ) ,  д и а м е т р  п р о к с и м а л ь н о г о  о т д е л а  м о ч е т о ч н и к а .  О п р е д е ­
л я л и  о т н о с и т е л ь н у ю  р е н т г е н о в с к у ю  п л о т н о с т ь  ( H U )  п о ч е ч н ы х  с т р у к т у р  ( п а р е н х и м а ,  м о з г о в о е  
в е щ е с т в о ,  ч а ш е ч н о - л о х а н о ч н а я  с и с т е м а )  в  н а т и в н у ю  и  э к с к р е т о р н у ю  ф а з ы  и с с л е д о в а н и я .
Рис. 1. Этапы формирования уретеросигмоанастомоза (пояснения в тексте)
Ч е р е з  м е с я ц  п о с л е  н а ч а л а  э к с п е р и м е н т а  ж и в о т н ы х  в ы в о д и л и  и з  о п ы т а  п у т е м  п е р е д о з и ­
р о в к и  к с и л о з и н а  1 0  м г / к г .  Д л я  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  и з  л а п а р о т о м н о г о  д о с т у п а  в  
а с е п т и ч е с к и х  у с л о в и я х  в ы п о л н я л и  н е ф р у р е т е р э к т о м и ю ,  а с п и р и р о в а л и  л о х а н о ч н у ю  м о ч у  д л я  
б а к т е р и о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .  П р о в о д и л и  м а к р о с к о п и ч е с к у ю  о ц е н к у  с о с т о я н и я  п о ч к и  и  
м о ч е т о ч н и к а  и  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  с п а е ч н о г о  п р о ц е с с а  в  б р ю ш н о й  п о л о с т и .
М а т е р и а л  ф и к с и р о в а л и  в  1 0 %  р а с т в о р е  з а б у ф е р е н н о г о  ф о р м а л и н а  в  т е ч е н и е  с у т о к .  П о ­
с л е  ф и к с а ц и и  с т р о г о  в  п о п е р е ч н о м  н а п р а в л е н и и  ч е р е з  в о р о т а  п о ч е к  и л и  п р о д о л ь н о  ч е р е з  л а т е ­
р а л ь н ы й  к р а й  п р о и з в о д и л и  р а с с е ч е н и е  п о ч е к  д л я  о ц е н к и  в н у т р е н н е й  с т р у к т у р ы .  П о с л е  м а к р о ­
с к о п и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  и  ф о т о р е г и с т р а ц и и  н а б л ю д а е м ы х  и з м е н е н и й  б р а л и  м а т е р и а л  д л я  
г и с т о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .  К у с о ч к и  и з  м о ч е т о ч н и к о в  н а  и с с л е д о в а н и е  б р а л и  и з  н е с к о л ь ­
к и х  м е с т  в  п о п е р е ч н о м  н а п р а в л е н и и .  П о с л е  с т а н д а р т н о й  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  п р о в о д к и  с р е з ы  
д л я  г и с т о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  т о л щ и н о й  5  м к м  о к р а ш и в а л и  г е м а т о к с и л и н о м  и  э о з и н о м  в  
а в т о м а т е  « A u t o s t a i n e r  X L »  ( L e i c a ,  Г е р м а н и я ) .  О п и с а т е л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  г и с т о л о г и ч е с к и х  п р е ­
п а р а т о в  в ы п о л н я л и  п о д  м и к р о с к о п о м  « L e i c a  D M 4 0 0 0 В »  с  с и с т е м о й  в и д е о р е г и с т р а ц и и  и  м о р -  
ф о м е т р и и  и з о б р а ж е н и й .  С  п о м о щ ь ю  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  д а н н о г о  м и к р о с к о п а  п р о и з в о ­
д и л и  и з м е р е н и е  д и а м е т р о в  п р о с в е т о в  к а н а л ь ц е в  в  п р я м о й  и  с в е р н у т о й  ч а с т я х  к о р к о в о г о  в е щ е ­
с т в а  п о ч е к ,  с о о т в е т с т в е н н о  о ц е н и в а я  п р я м ы е  и  и з в и т ы е  с е г м е н т ы .
И с с л е д о в а н и е  в ы п о л н е н о  в  р а м к а х  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р а к т а  №  1 4 . 7 4 0 . 1 1 . 0 1 8 2  п о  т е ­
м е :  « Б и о м е д и ц и н с к о е  и с с л е д о в а н и е  и з м е н е н и й  с т р у к т у р  о р г а н о в  и  т к а н е й  п р и  и м п л а н т а ц и и  
с т е н т о в  н о в о г о  п о к о л е н и я » .
Результаты и их обсуждение. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  о п е р а ц и и  с о с т а в и л а  3 2 , 7 ± 5 , 9  
м и н .  О т с у т с т в о в а л и  к а к а я - л и б о  з н а ч и м а я  к р о в о п о т е р я ,  х и р у р г и ч е с к и е  и  а н е с т е з и о л о г и ч е с к и е  
о с л о ж н е н и я .
К и ш е ч н а я  д е р и в а ц и я  м о ч и  и м е л а  в ы р а ж е н н у ю  а г р е с с и в н о с т ь  в  о т н о ш е н и и  в е р х н и х  м о ­
ч е в ы х  п у т е й  и  п о ч е к .  П о л и у р е т а н о в ы й  с т е н т  я в и л с я  п р и ч и н о й  в о с х о д я щ е й  и н ф е к ц и и ,  ч т о  п р и ­
в е л о  к  1 0 0 %  и н ф и ц и р о в а н и ю  л о х а н к и  с  р а з в и т и е м  п и о н е ф р о з а  и  с и с т е м н ы м  в о с п а л и т е л ь н ы м  
о с л о ж н е н и я м  у  ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы .  П о с л е д н и е  п р и в е л и  к  ч е т ы р е м  ( 4 0 % )  л е т а л ь ­
н ы м  и с х о д а м  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  н а  1 3 ,  1 5 ( 2 )  и  1 7  с у т к и .  В  о с н о в н о й  г р у п п е  л е т а л ь н о с т и  н е  
б ы л о ,  а  с м ы в ы  и з  л о х а н к и  у  3  ж и в о т н ы х  о к а з а л и с ь  с т е р и л ь н ы м и  ( р и с .  2 ) .  И с х о д н о е  б а к т е р и о л о ­
г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  н е  в ы я в и л о  и н ф и ц и р о в а н и я  п у з ы р н о й  м о ч и .  Б а к т е р и о л о г и ч е с к о е  и с ­
с л е д о в а н и е  л о х а н о ч н о й  м о ч и  п р и  в ы в е д е н и и  и з  о п ы т а  у  ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  в ы я в и ­
л о  м и к с т  и н ф е к ц и ю  в  8 0 %  н а б л ю д е н и й ,  п р и  э т о м  и з  с е м и  п о л о ж и т е л ь н ы х  б а к т е р и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й  в  о с н о в н о й  г р у п п е  т о л ь к о  в  т р е х  с л у ч а я х  ( 4 2 , 9 % )  в ы с е в а л и  б о л е е  о д н о г о  м и к р о о р ­
г а н и з м а .
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□  основная группа □  контрольная группа а
Рис. 2. Летальность и инфицированность лоханки в группах наблюдения (а), 
операционная и секционная картина апостематозного пиелонефрита (1) и 
пионефроза (2) у животного контрольной группы (b)
В  о б е и х  г р у п п а х  н а б л ю д е н и я  з а р е г и с т р и р о в а л и  с н и ж е н и е  у р о в н я  г е м о г р а м м ы  и  р а з в и ­
т и е  т р о м б о ц и т о з а  о т н о с и т е л ь н о  и с х о д н ы х  з н а ч е н и й  ( э р и т р о ц и т ы  -  5 , 2 7 ± 0 , 6 з  х 1 0 12/ л ,  г е м о г л о ­
б и н  -  1 9 2 , 2 ± 2 0 , 3  г / л ,  г е м а т о к р и т  4 0 , 2 ± 2 , 8 % ,  т р о м б о ц и т ы  1 7 2 , 8 ± 3 8 , 3  х  1 0 9/ л ) .  Н о  в  о с н о в н о й  
г р у п п е  к о л е б а н и я  у р о в н я  э р и т р о ц и т о в  и  т р о м б о ц и т о в  н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  с р о к а  н а б л ю д е н и я  
б ы л и  с т а т и с т и ч е с к и  н е д о с т о в е р н ы  п о  с р а в н е н и ю  с  и с х о д н ы м и  з н а ч е н и я м и  и  с о с т а в и л и  к  к о н ц у  
м е с я ц а :  э р и т р о ц и т ы  -  4 , 7 5 ± 0 , 4 9  х  1 0 12/ л ,  г е м о г л о б и н  -  1 6 6 , 2 ± 1 9 , 1  г / л ,  г е м а т о к р и т  з 8 , 7 ± 4 , 2 % ,  
т р о м б о ц и т ы  2 0 8 , 2 ± 2 9 , 1  х  1 0 9/ л  ( р > 0 , 0 5 ) .  Т о г д а  к а к  в  к о н т р о л е  и м е л о с ь  д о с т о в е р н о е  с н и ж е н и е  
п о к а з а т е л е й  г е м о г р а м м ы :  э р и т р о ц и т ы  -  3 , 2 5 ± 0 , 7 3  х  1 0 12/ л ,  г е м о г л о б и н  -  1 0 5 , 5 ± 2 7 , 2  г / л ,  г е м а -  
т о к р и т  3 3 , 5 ± 3 , 2 %  и  р а з в и т и е  т р о м б о ц и т о з а  2 8 6 , 1 ± 5 2 , 4  х  1 0 9/ л  ( р < 0 , 0 5 ) .
А н а л о г и ч н а я  т е н д е н ц и я ,  с в я з а н н а я  с  г е п а т о р е н а л ь н ы м  с и н д р о м о м  в с л е д с т в и е  с и с т е м ­
н ы х  и н ф е к ц и о н н ы х  о с л о ж н е н и й ,  о т м е ч е н а  д л я  б о л ь ш и н с т в а  б и о х и м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й .  Т а к ,  
в  к о н т р о л е  к  к о н ц у  м е с я ц а  э к с п е р и м е н т а  з а р е г и с т р и р о в а н ы  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы е  п о  с р а в ­
н е н и ю  с  и с х о д н ы м  у р о в н е м  и  п о к а з а т е л я м и  о с н о в н о й  г р у п п ы  г и п о п р о т е и н е м и я  4 0 , 4 ± 7 , 5  г / л  и  
г и п е р б и л и р у б и н е м и я  5 7 , 1 ± 1 2 , 4  м к м о л ь / л  ( р < 0 , 0 5 ) .  И с х о д н о е  п л а з м е н н о е  с о д е р ж а н и е  о б щ е г о  
б е л к а  и  б и л и р у б и н а  с о с т а в и л о  6 8 , 6 ± 1 0 , 3  г / л  и  1 8 , 8 ± 4 , 1  м к м о л ь / л ,  а  д а н н ы е  п о к а з а т е л и  в  о с н о в ­
н о й  г р у п п е  д о с т и г л и  5 б , 9 ± 5,5  г / л  и  2 5 , 3 ± 4 , 8  м к м о л ь / л  с о о т в е т с т в е н н о .  С т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р ­
н ы й  р о с т  а з о т е м и и  о т н о с и т е л ь н о  и с х о д н ы х  в е л и ч и н  ( к р е а т и н и н  -  6 5 , 2 ± 1 1 , 2  м к м о л ь / л ;  м о ч е в и ­
н а  -  3 , 2 8 ± 1 , 2 1  м м о л ь / л )  з а р е г и с т р и р о в а н  в  о б е и х  г р у п п а х  н а б л ю д е н и я  и  с о с т а в и л  в  о с н о в н о й  
г р у п п е :  к р е а т и н и н  -  9 9 , 2 ± 2 3 , 2  м к м о л ь / л  и  м о ч е в и н а  -  6 , 7 1 ± 1 , 5 5  м м о л ь / л ,  в  к о н т р о л ь н о й :  к р е а -  
т и н и н  -  1 5 4 , 2 ± з 8 , 6  м к м о л ь / л  и  м о ч е в и н а  -  8 , 8 1 ± 3 , 0 4  м м о л ь / л  ( р < 0 , 0 5 ) .  П р и  э т о м ,  в  к о н т р о л е  
б о л ь ш и й  у р о в е н ь  а з о т е м и и  н е  д о с т и г  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н о й  р а з н и ц ы  с  о с н о в н о й  г р у п п о й  
н а б л ю д е н и я  ( p < 0 , 0 5 ) .  П о к а з а т е л и  у р о в н я  л е й к о ц и т о в  н е  и м е л и  н о р м а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я  в  
о б е и х  г р у п п а х  н а б л ю д е н и я ,  в  ч а с т н о с т и ,  в  к о н т р о л ь н о й  о т м е ч е н а  т е н д е н ц и я  к  л е й к о п е н и и ,  ч т о  
м о ж е т  г о в о р и т ь  о  в ы р а ж е н н о й  м и е л о д е п р е с с и и  н а  ф о н е  с и с т е м н ы х  и н ф е к ц и о н н ы х  
о с л о ж н е н и й .
У  ж и в о т н ы х  о б е и х  г р у п п  н а б л ю д е н и я  к и ш е ч н а я  д е р и в а ц и я  м о ч и  с о п р о в о ж д а л а с ь  р а с ­
с т р о й с т в о м  у р о д и н а м и к и  в е р х н и х  м о ч е в ы х  п у т е й  с  р а з в и т и е м  у р е т е р о г и д р о н е ф р о з а  п о  с р а в н е ­
н и ю  с  и с х о д н ы м и  д а н н ы м и  и  к о н т р л а т е р а л ь н о й  п о ч к о й ,  ч т о  п о д т в е р ж д е н о  к а к  у л ь т р а з в у к о ­
в ы м ,  т а к  и  т о м о г р а ф и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и я м и  ( р и с .  3 ,  4 ) .  П р и  У З И  р е г и с т р и р о в а л и  п р о г р е с с и ­
р о в а н и е  р е т е н ц и о н н ы х  и з м е н е н и й  в  п о ч к е  ( р и с .  3 с )  и  и с т о н ч е н и е  е е  п а р е н х и м ы  ( р и с .  3  d )  с  у в е ­
л и ч е н и е м  с р о к о в  п о с л е  о п е р а ц и и  в  о б е и х  г р у п п а х  н а б л ю д е н и я ,  н о  в  к о н т р о л е  э т и  и з м е н е н и я  
б ы л и  б о л е е  в ы р а ж е н ы  п о  с р а в н е н и ю  с  о с н о в н о й  г р у п п о й  н а б л ю д е н и я .
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Рис. 3. Сонограммы 14 сутки после формирования уретеросигмоанастомоза контрольная (а) и основная (b) 
группы наблюдения. Динамика ультразвуковой морфометрии (c, d) в группах наблюдения
П р и  С К Т  п о ч е к  т а к  ж е  о т м е ч е н а  б о л ь ш а я  п р о г р е с с и я  у р о д и н а м и ч е с к и х  н а р у ш е н и й  у  
ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы .  К р о м е  т о г о ,  в  э т о й  г р у п п е  в  н а т и в н у ю  ф а з у  р е г и с т р и р о в а н  р о с т  
п л о т н о с т и  л о х а н о ч н о г о  с о д е р ж и м о г о  д о  8 6 , 5 ± 1 1 , 8  H U ,  ч т о  д о с т о в е р н о  б о л ь ш е ,  ч е м  в  о с н о в н о й  
г р у п п е  -  1 9 , 7 ± 4 , 5  H U  ( р < 0 , 0 5 ,  р и с .  4  а ,  е )  и  г о в о р и т  о  п и о н е ф р о т и ч е с к о й  т р а н с ф о р м а ц и и  г и д р о ­
н е ф р о з а .  К о н т р а с т н о е  и с с л е д о в а н и е  в  о с н о в н о й  г р у п п е  р е г и с т р и р о в а л о  о т с р о ч е н н у ю  п о ч е ч н у ю  
ф у н к ц и ю  п о ч к и  н а  3 0  м и н у т е  и с с л е д о в а н и я  ( р и с .  4  с ,  d ) ,  т о г д а  к а к  в  к о н т р о л е  п о ч е ч н а я  ф у н к ­
ц и я  н е  о п р е д е л я л а с ь  ( р и с .  4  g ,  h ) .
Н а  с е к ц и и  м а к р о с к о п и ч е с к а я  к а р т и н а  п о ч е к  ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  х а р а к т е р и ­
з о в а л а с ь  у в е л и ч е н и е м  п о ч е к ,  р а с ш и р е н и е м  л о х а н к и  и  м о ч е т о ч н и к а ,  п о л о с т н а я  с и с т е м а  с о д е р ­
ж а л а  г у с т о й  г н о й  ( р и с .  2  b ) .  В  о с н о в н о й  г р у п п е  п и о н е ф р о т и ч е с к а я  т р а н с ф о р м а ц и я  з а р е г и с т р и ­
р о в а н а  в  д в у х  ( 2 0 % )  н а б л ю д е н и я х .  М о р ф о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  в  к о н т р о л е  в ы я в и л о  в ы р а ­
ж е н н у ю  к а н а л ь ц е в у ю  г и п е р т е н з и ю  с  р а с ш и р е н и е м  к а к  п р о к с и м а л ь н ы х ,  т а к  и  д и с т а л ь н ы х  п о ­
ч е ч н ы х  к а н а л ь ц е в  ( р и с .  5  а ) .  В  с т р о м е  и м е л а  м е с т о  в ы р а ж е н н а я  д и ф ф у з н а я  в о с п а л и т е л ь н а я  
л е й к о ц и т а р н а я  и н ф и л ь т р а ц и я ,  п р е д с т а в л е н н а я  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о л и м о р ф н о я д е р н ы м и  л е й ­
к о ц и т а м и  ( р и с .  5  а ) ,  с  о б р а з о в а н и е  г н о й н о - д е с т р у к т и в н ы х  о ч а г о в  в  п а р е н х и м е  п о ч к и  ( р и с .  5  b ) .  
П о м и м о  и н ф и л ь т р а т и в н о й  ф а з ы  в о с п а л е н и я  в  ч е т ы р е х  н а б л ю д е н и я х  в ы ж и в ш и х  ж и в о т н ы х  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  ( 6 6 , 7 % )  и м е л а  м е с т о  к а р т и н а  а л ь т е р а т и в н о г о  н е к р о т и ч е с к о г о  п а п и л и т а  
( р и с .  5  с ) .
В  о с н о в н о й  г р у п п е  п р и з н а к и  к а н а л ь ц е в о й  г и п е р т е н з и и  в ы р а ж е н ы  н е з н а ч и т е л ь н о  и  
о г р а н и ч е н ы  д и с т а л ь н ы м и  п о ч е ч н ы м и  к а н а л ь ц а м и  и  с о б и р а т е л ь н ы м и  т р у б о ч к а м и  ( р и с .  5  d ,  f ) .  
Д и ф ф у з н а я  в о с п а л и т е л ь н а я  и н ф и л ь т р а ц и я  о т с у т с т в о в а л а ,  н е м н о г о ч и с л е н н ы е  о ч а г о в ы е  и н ­
ф и л ь т р а т ы  и м е л и  с м е ш а н н ы й  х а р а к т е р  с  п р е о б л а д а н и е м  к л е т о к  а г р а н у л о ц и т а р н о г о  р я д а  ( р и с .  
5  е ) ,  н е к т о б и о т и ч е с к и е  и з м е н е н и я  с о с о ч к а  н е  в ы я в л е н ы  н и  в  о д н о м  н а б л ю д е н и и .
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Рис. 4. Нативные (а, b) и контрастные 30' (c, d) томограммы основной группы наблюдения, 
нативные (е, f) и контрастные 30' (g, h) томограммы контрольной группы наблюдения
Рис. 5. Морфологическая картина почки (30 сутки) после формирования уретеросигмоанастомоза. 
Контрольная (а-с) и основная (d-f) группы наблюдения. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение: a -  Х50(200); b, d, f  -  Х100; c -  Х50; е -  Х200 (пояснения в тексте)
Д л я  м о ч е т о ч н и к о в  х а р а к т е р н а  д и л а т а ц и я  с  о б р а з о в а н и е м  п с е в д о п о л и п о в ,  п о с л е д н и е  
б о л е е  в ы р а ж е н ы  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  н а б л ю д е н и я  ( р и с .  6  а ,  с ) .  Д л я  э т о й  ж е  г р у п п ы  х а р а к т е р н а  
в ы р а ж е н н а я  в о с п а л и т е л ь н а я  п о л и м о р ф н о я д е р н а я  и н ф и л ь т р а ц и я  в с е х  с л о е в  с т е н к и  м о ч е т о ч н и ­
к а  с  р а з в и т и е м  п е р и у р е т е р и т а  ( р и с .  6  b ) .  У р о т е л и й  м о ч е т о ч н и к о в  о с н о в н о й  г р у п п ы  н е  у т р а т и л  
б а р ь е р н ы х  ф у н к ц и й ,  п о э т о м у  с т е н к а  м о ч е т о ч н и к а  с о д е р ж и т  е д и н и ч н ы е  к л е т к и  л е й к о ц и т а р н о г о  
п р о и с х о ж д е н и я  ( р и с .  6  d ) .
Рис. 6. Морфологическая картина мочеточника 30 сутки после формирования уретеросигмоанастомоза 
контрольная (а-с) и основная (d-f) группы наблюдения. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение a -  Х50; b -  Х200; c -  Х50. d -  Х300. (пояснения в тексте)
П о л и у р е т а н о в ы й  с т е н т  я в и л с я  п р и ч и н о й  в о с х о д я щ е г о  р е ф л ю к с а  и  и н ф и ц и р о в а н и я  
в е р х н и х  м о ч е в ы х  п у т е й  и  п о ч к и .  П л о щ а д ь  п о в е р х н о с т и  п о л и у р е т а н о в о г о  с т е н т а ,  к о н т а к т и р у ю ­
щ е й  с  м о ч е т о ч н и к о м  п о  п р и ч и н е  п р а к т и ч е с к и  с п л о ш н о й  с т е н к и  ( е с т ь  4  п е р ф о р а ц и о н н ы х  о т в е р ­
с т и я  0 , 0 0 3 6 ’ ’ )  с о с т а в л я е т  о к о л о  2 4 0  м м 2, а н а л о г и ч н ы е  п о к а з а т е л и  у  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  Н С С  -  
6 0  м м 2. Н а л и ч и е  и н о р о д н о г о  т е л а  ( с т е н т а )  б л а г о т в о р н о  с к а з ы в а л о с ь  н а  п е р с и с т е н ц и и  б а к т е р и ­
а л ь н о й  и н ф е к ц и и  и  р а з в и т и и  с и с т е м н ы х  в о с п а л и т е л ь н ы х  о с л о ж н е н и й  с  л е т а л ь н о с т ь ю  в  к о н ­
т р о л ь н о й  г р у п п е  н а б л ю д е н и я .  М е н ь ш и й  в н у т р е н н и й  п р о с в е т  ( в н у т р е н н и й  д и а м е т р  п о л и у р е т а ­
н о в о г о  с т е н т а  в  1 , 6  р а з а ,  п л о щ а д ь  п р о с в е т а  в  2 , 5  р а з а  м е н ь ш е  т а к о в ы х  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  Н С С )  
у в е л и ч и в а л и  р и с к  о б с т р у к ц и и  с т е н т а  в о с п а л и т е л ь н ы м  д е т р и т о м ,  п р е ц и п и т а ц и и  с о л е й  н а  с т е н ­
к а х ,  р а н н е й  о б с т р у к ц и и  с т е н т а .  С л е д с т в и е м  ч е г о  я в и л о с ь  р а з в и т и е  п и о н е ф р о з а  в  к о н т р о л ь н о й  
г р у п п е  н а б л ю д е н и я .  Р е т е н ц и о н н ы е  и з м е н е н и я  ( н а р у ш е н и я  л о к а л ь н о г о  к р о в о т о к а ,  п и е л о -  
т у б у л я р н ы й  р е ф л ю к с ,  м о ч е в а я  и н ф и л ь т р а ц и я ) ,  з а м ы к а я  « п о р о ч н ы й  к р у г » ,  у с и л и в а ю т  в о с п а л и ­
т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  в  п о ч к е  и  в е р х н и х  м о ч е в ы х  п у т я х .  Л у ч ш и е  д р е н а ж н ы е  с в о й с т в а  э к с п е р и ­
м е н т а л ь н о г о  с т е н т а  о б у с л о в л е н ы  н е  т о л ь к о  б о л ь ш и м  с о о т н о ш е н и е м  в н у т р е н н и й  д и а ­
м е т р / д л и н а ,  н о  и  о т с у т с т в и е м  с п л о ш н о й  с т е н к и .  П о с л е д н и е  о б с т о я т е л ь с т в а  н а р я д у  с  с е г м е н т а р -  
н о с т ь ю  д р е н и р о в а н и я  о б е с п е ч и в а ю т  и н т а к т н о с т ь  п р о к с и м а л ь н о г о  о т р е з к а  м о ч е т о ч н и к а  у  ж и ­
в о т н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы ,  ч т о  п р о я в и л о с ь  м е н е е  в ы р а ж е н н ы м и  м о р ф о л о г и ч е с к и м и  и з м е н е н и ­
я м и  в  п о ч к а х  и  м о ч е т о ч н и к а х  ж и в о т н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы  н а б л ю д е н и я .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  д а н н ы й  
ф а к т  и  с ы г р а л  п о л о ж и т е л ь н о е  з н а ч е н и е  в  с н и ж е н и и  р и с к а  в о с х о д я щ е й  ( р е ф л ю к с )  и н ф е к ц и и .
Выводы.
1 .  И с п о л ь з о в а н и е  п о л и у р е т а н о в ы х  с т е н т о в  с о п р о в о ж д а л о с ь  р а з в и т и е м  в о с х о д я щ е й  д р е ­
н а ж н о й  и н ф е к ц и и  и  4 0 %  л е т а л ь н о с т ь ю .
2 .  К о н с т р у к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  Н С С  и  с е г м е н т а р н ы й  с п о с о б  д р е н и р о в а н и я  с н и з и л  р и с к  
р а з в и т и я  в о с х о д я щ е г о  р е ф л ю к с а  в  о с н о в н о й  г р у п п е ,  ч т о  п о з в о л и л о  и з б е ж а т ь  и н ф и ц и р о в а н и я  
Ч Л С  в  3 0 %  н а б л ю д е н и я х  и  и с к л ю ч и т ь  л е т а л ь н о с т ь .
3 .  Д р е н и р о в а н и е  п о ч к и  в н у т р е н н и м  п о л и у р е т а н о в ы м  с т е н т о м  п р о я в и л о с ь  в ы р а ж е н н ы ­
м и  н а р у ш е н и я м и  у р о д и н а м и к и  к а к  с л е д с т в и е  д е с т р у к т и в н о г о  и н ф е к ц и о н н о - в о с п а л и т е л ь н о г о  
п о р а ж е н и я  с т е н т и р о в а н н о й  п о ч к и .
4 .  С е г м е н т а р н о е  д р е н и р о в а н и е  п о ч к и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  Н С С  о б е с п е ч и л о  л у ч ш у ю  
д р е н а ж н у ю  ф у н к ц и ю  и  п р е д у п р е д и л о  р а з в и т и е  в ы р а ж е н н ы х  в о с п а л и т е л ь н ы х  и з м е н е н и й  п о ч к и  
и  м о ч е т о ч н и к а .
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SHORT STENT IN PREVENTING ASCENDING INFECTION
Ureteral stent is routinely used in urology. Inflammation, ob­
struction of the stent - the main causes of surgical complications.
Structural changes in the kidney and upper urinary tract after 
unilateral ureterosigmostomy studied 20 male rabbits breed giant gray 
mass 4420 - 4630 grams. In the main group were performed implanta­
tions of an experimental stent. As a control, has an internal ureteral 
polyurethane stent having the same diameter. In the pre-and postoper­
ative period produced laboratory blood and urine tests. Ultrasound of 
the kidney and upper urinary tract was performed on Philips scanner 
using 3,8 MHz linear transducer, X-ray computed tomography -  by 
tomography “Philips”. Laboratory monitoring is carried a month. One 
month after the start of the experiment performed a morphological 
study of the kidneys and ureters.
Polyurethane stent was the cause of an ascending infection, 
which led to 100% infection of the pelvis and 40% of deaths in the con­
trol group. This has resulted in inflammatory and sclerotic changes in 
the kidney and upper urinary tract. In the main group mortality was 
not, and the washings of the pelvis in 30% of animals were sterile. Ac­
cording to X-ray computed tomography and ultrasound animals in 
both groups had impaired urodynamics of the upper urinary tract, the 
severity of the past in the control was significantly higher.
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